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В литературе [1— 4] имеются предпосылки возможности использо­
вания конверторов отрицательного сопротивления (КОС) для целей 
коррекции. В статье дается анализ коррекции, получаемой с помощью  
устройства подобного рода. Рассмотрим работу усилительного каскада, 
,нагруженного на активный двухполюсник (рис. 1). Величина входного
Рис.
сопротивления двухполюсника определится [1] как Z = — (Z2+ Z c)/  
где
Z2 — выходное сопротивление усилителя с коэффициентом усиле­
ния K2;
Zc — сопротивление связи.
Схему рис. X9 а можно свести к рис. 1, б ,
где
C1 S Z1U вх K i Ubx, é?2=  К 2ві'
И нтересую щ ий коэффициент усиления определится обычным образом:
K1 =  K1  -L -  =  sZ1  +  Zz, + z
7  7_  с  z Iz  =  SZ^
Полагая Z 1 =  R 1 K I +  IuC1R1), Z2 =  R2/(I  +  j u C 2R 2) y Zc =  1 / /шС 
Ко  — K 2 >  1, мож ем выразить Z3 в форме
27
где л; =  OiC1R1. Достаточным условием устойчивости усилителя K 2 б у ­
дет  соотнош ение
« <  і + | ,
при котором мнимые части в выражении для Z 3 равны и о п р едел я ­
ются постоянной (C2 +  CJ R2; широкополосное™  ж е  каскада о п р е д е ­
ляется отнош ением CcRJC1R1 =  R 2 R 1 (R 2 -  1).
Величины K 2 и R J R 1 могут быть выбраны для обеспечения полож и­
тельной обратной связи сравнительно малыми: K 2^  2, R 2ZR1 = I  R 1. 
Это позволяет считать усиление K 2 частотонезависимым.
С
Анализ выражения для Z 3 показывает, что при K 2 ^ v l  — - Z 3 м ож ет
Dq
иметь максимум при7 отставании фазы подобно низкодобротному кон­
туру  LC.
Это позволяет использовать КОС для увеличения широкополосности 
сравнительно низкочастотных каскадов при одновременной коррекции 
их фазовой характеристики, что существенно в системах с обратной  
связью: коррекция с помощью КОС позволяет получить большую широ­
кополосность при предельном фазовом сдвиге 90°, чем коррекция пас­
сивными цепями при одинаковом коэффициенте усиления. Введение КОС 
в цепь катодной коррекции может обеспечить коррекцию фазы при неиз­
менном (и д а ж е  увеличивающемся) затухании до частоты 
X 2 =  CiRJCcR2. Недостатком является значительное увеличение числа 
элементов.
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